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ФАРМАЦЕВТЫ БРЕСТЧИНЫ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
Брестское О ПП «Фармация»
В статье рассказывается о фармацев­
тах Брестчины в годы Великой Отече­
ственной войны.
У Брестчины интересная и богатая ис­
тория, богатая славными именами. Фарма­
цевты Брестчины в годы Великой Отечест­
венной войны работали в тылу врага с ве­
личайшим энтузиазмом и напряжением, 
внеся свой максимальный вклад в дело 
скорейшего выздоровления и боеспособ­
ности раненых и больных воинов.
ЧИНЕНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА. Ко­
гда началась война она работала в г.Бресте 
в аптеке одного из воинских подразделе­
ний. С первых дней войны, рискуя своей 
жизнью и жизнью своей маленькой доче­
ри, стала на путь активной борьбы с фаши­
стами. По заданию Брестского подпольно­
го комитета партии размножала сводки 
Советского информбюро и листовки, при­
зывающие к борьбе с фашистскими за­
хватчиками.
По заданию командования отряда им. 
Чернака участвовала в проведении дивер­
сионных операций. Более полувека она 
стояла на страже охраны здоровья людей, 
работая фармацевтом в аптеке № 3 
г.Бреста.
АРЖАНОВА ГАЛИНА. В 1940 году 
после окончания Московского фарма­
цевтического училища, приехала по на­
правлению на работу в г.Брест. Началась 
война, и девушка осталась одна в малозна­
комом городе. Но она быстро установила 
связь с брестскими подпольщиками. Вме­
сте с ними разносила листовки, следила за 
передвижением вражеских воинских час­
тей. А когда был создан подпольный гор­
ком комсомола, стала секретарем первич­
ной комсомольской организации.
В 1942 году по заданию Брестского 
подпольного комитета партии она возвра­
тилась на работу в аптеку. Партизанским
отрядом, действовавшим в окрестных ле­
сах, нужны были медикаменты. И Галина 
приступила к выполнению задания под­
польного комитета. В октябре 1943 года по 
доносу предательницы ее арестовало гес­
тапо. Галя держалась стойко, перенесла 
все издевательства и пытки, но не выдала 
своих товарищей. Избитую и истерзанную, 
ее травили немецкими овчарками, она те­
ряла сознание, но не проронила ни слова. 
Галю повесили во дворе Брестской тюрь­
мы в декабре 1943 года.
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР она посмертно награждена орденом 
Отечественной войны первой степени. 
Решением исполкома Брестского город­
ского Совета депутатов трудящихся на до­
ме, где она работала в годы войны, уста­
новлена мемориальная доска, ее именем в 
г.Бресте названа улица.
ПЛОТНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАН­
ДРОВНА. В годы войны возглавляла пе­
редвижную аптеку танковой части Кали­
нинского фронта. В мае 1942 года была 
контужена, но оставалась на боевом посту. 
Много дорог пришлось пройти ей с арми- 
ей-освободительницей, чтобы в один из 
майских дней на реке Одере услышать 
долгожданное «Победа»! После войны она 
работала на различных должностях в апте­
ках г.Бреста. И в мирном труде она остава­
лась такой же трудолюбивой, жизнерадо­
стной.
ГОРЕЛОВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. 
Война застала на территории Брестской 
крепости, где она работала в аптеке воен­
ного госпиталя. Фашисты весь свой смер­
тоносный удар обрушили на Брестскую 
землю. Но защитники крепости стояли на­
смерть. Вой авиабомб и снарядов, оглу­
шающий грохот взрывов, крушащих ка­
мень, рвущих на части людские тела. Не 
выдерживал бетон, крошился и плавился 
кирпич, гнулся металл, а люди стояли.
С трудом она вышла из окруженной 
Брестской крепости. В 1942 году работала 
в аптеке местечка Жабинка и вскоре вы­
шла на связь с партизанским отрядом 
им.Черпака. Стала связной этого отряда, 
снабжала партизан медикаментами.
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За заслуги перед Родиной она награж­
дена правительственными наградами.
ФЕРАПОНТОВА КЛАВДИЯ ГРИ­
ГОРЬЕВНА. С 1942 по 1944 годы находи­
лась в рядах Советской Армии. С 1945 го­
да работала на различных фармацевтиче­
ских должностях в г.Пинске. До выхода на 
пенсию работала в аптеке № 156 г.Пинска. 
Ей одной из первых присвоено высокое 
почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения БССР».
ЛАВИЦКАЯ ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА. 
С первых дней войны ушла на фронт. 
Служила на армейском санитарном складе, 
который бесперебойно снабжал медика­
ментами госпитали и медсанбаты и в этом 
была немалая ее заслуга Она награждена 
орденом «Красной звезды». В послевоен­
ное время была в первых рядах трудового 
фронта. Много лет работала в аптеке № 64 
г.Пинска, за мирный труд награждена ор­
деном «Трудового Красного знамени».
ПАНКРАТОВА АННА ДМИТРИЕВНА. В 
годы Великой Отечественной войны рабо­
тала и училась. Трудно было ей, но еще 
труднее было тем, кто отстаивал рубежи 
нашей Родины. Указом Президиума Вер­
ховного Совета СССР от 06.06.45 Анна 
Дмитриевна награждена медалью «За доб­
лестный труд в годы Великой Отечествен­
ной войны 1941-1945гг». Работала Анна 
Дмитриевна в системе аптечной службы 
области более 30 лет.
КАВЕЦКАЯ ПОЛИНА АНТОНОВНА. 
Участница партизанского движения Бе­
лоруссии. Участвовала в жестоких схват­
ках с врагом и в опасных операциях, добы­
вала ценные сведения для партизанского
' отряда. Родина отметила славный труд 
своей дочери медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной. вой­
не», «За победу над Германией». И в мир­
ное время Полина Антоновна отдавала все 
свои силы, все свое сердце труду во славу 
нашей Родины, для счастья нашего народа. 
За этот труд она награждена орденом Тру­
дового Красного знамени. В 1972 году ей 
присвоено звание «Заслуженный работник 
здравоохранения БССР».
КОЛЕСНИК ЯКОВ СИДОРОВИЧ. За­
щищал нашу Родину в тяжкую годину, 
много фронтовых дорог пришлось проша- 
гать ему.
Трудным и долгим был путь к победе. 
Родина высоко оценила его боевые заслу­
ги, наградив его орденом «Отечественной 
войны Н-й степени», орденом «Красной 
Звезды», медалью «За отвагу». Много дру­
гих боевых наград было вручено ему. По­
сле войны он остался в первых рядах тру­
дового фронта. Более 30 лет Яков Сидоро- 




PHARMACEUTISTS OF BREST , 
REGION BELARUS IN THE YEARS OF 
THE WORD WAR П,
The article deals with the action of pharmaceu­
tists in the years of Word War II.
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